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EVALUASI MEDIA DARING OLEH KOMUNITAS LGBT: 
STUDI AUDIENCE FRAMING PEMBERITAAN 
TRIBUNNEWS.COM, LIPUTAN6.COM, DAN DETIK.COM 
TERKAIT KASUS LGBT DI INDONESIA 
Abstrak 
Oleh: Vincent Sandi Putra 
Relasi media dan kaum minoritas merupakan suatu hal yang penting untuk dibahas. 
Pembentukan identitas yang dilakukan media memiliki peran yang sangat penting bagi 
kaum minoritas. Di Indonesia, LGBT merupakan suatu hal yang banyak menimbulkan 
pro dan kontra. Membicarakan mengenai LGBT yang merupakan sebuah identitas tidak 
akan terlepas dari bagaimana identitas kultural atau identitas budaya berpengaruh di 
dalamnya. Ras, agama, dan orientasi budaya merupakan beberapa faktor yang dapat 
menggambarkan identitas budaya. Mayoritas media saat ini cenderung bernuansa negatif 
dalam memberitakan LGBT. Hal ini menyebabkan konstruksi identitas komunitas LGBT 
di kalangan masyarakat sendiri menjadi buruk. Namun bagaimana dengan interpretasi 
komunitas LGBT? Sebagai sebuah media yang sudah seharusnya bersikap netral, media 
perlu mendengarkan bagaimana komunitas LGBT memaknai pemberitaannya. Celah 
inilah yang peneliti ambil untuk mengevaluasi pemberitaan di media, khususnya media 
daring. Penelitian ini menggunakan teori Audience Framing sebagai teori turunan dari 
Framing yang diasumsikan lebih tepat dalam melihat interpretasi atau pemaknaan yang 
dilakukan khalayak. Penelitian ini juga mengambil dua konsep besar yaitu Evaluasi 
Berita dan Identitas Kultural yang elemen-elemennya menjadi tolok ukur dalam 
mengevaluasi media dan tentunya semua ini dipayungi oleh konsep besar LGBT sebagai 
golongan informan yang spesifik. Sebanyak empat orang menjadi informan dalam 
penelitian ini, diambil menggunakan teknik sampling Snowball. Hasil dari penelitian ini 
merupakan enam frame yang dibagi ke dalam dua kategori yaitu evaluation layer dan 
cultural layer. Keenam frame ini akan menunjukkan bagaimana komunitas LGBT 
memaknai dan menilai serta mengevaluasi pemberitaan media daring. Dalam penelitian 
ini, ditemukan bahwa identitas kultural juga ikut mengambil peran dalam teman-teman 
LGBT memaknai sebuah pemberitaan. Menurut mereka, pemberitaan media daring dalam 
mengonstruksi identitas LGBT masih kurang tepat. 





ONLINE MEDIA EVALUATION BY LGBTs: 
AN AUDIENCE FRAMING STUDIES ON ONLINE MEDIA 
TRIBUNNEWS.COM, LIPUTAN6.COM, AND DETIK.COM ON 
REPORTING LGBT ISSUE IN INDONESIA 
 
Abstract 
By: Vincent Sandi Putra 
Relationship between media and minorities is an important thing to discuss. Media has a 
very important role of constructing the identity of minorities. In Indonesia, LGBT issue 
make a lot of pros and cons and talking about them means talking about their cultural 
identity that have an impact in it. Race, religion, and cultural orientation are things that 
describes cultural identity. Media nowadays tend to have a negative nuance in reporting 
LGBT issue. This causes bad interpretation in construction of LGBT’s identity in front of 
another people. How about LGBT’s opinion toward news? As a media that should take a 
neutral side, they need to listen to how LGBTs interpret the message from a news article. 
Using an audience framing method as a theory derived from framing that assumed to be 
more appropriate in seeing audience opinion, This research also used two big concepts, 
News Evaluation and Cultural Identity, for evaluating news article. Also this research 
using a LGBT concept as a specific informant group. The result of this study are six 
frames that divided into two categories, evaluation layer and cultural layer based on how 
LGBTs interpret a news article. In this study, it was found that cultural identity also took 
a role in how LGBTs interpret a news article. According to them, online media still 
inaccurate on constructing LGBT’s identity.  
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